













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































義直 養嗣子 慶長17年 義重側室：細谷氏 義宣弟で義宣養嗣子となっ A②
（1612） たが廃嫡
よしたか
同 義隆 養嗣子 慶長14年 岩城貞隆正室：相馬義胤女 2代藩主 A③
（1609）
2代藩主義隆 不明 女子（庶出） 寛永6年 侍妾：多羅尾氏 筑前秋月城主黒田長興室
（1629）
よしおき




義処 嫡子（嫡出） 寛永14年 正室：南佐竹義章女 3代藩主 A④
（1637）
同 千松 庶子（嫡出） 寛永16年 同 1歳で没
（1639）
同 不明 女子（嫡出） 寛永18年 同 11歳で没
（1641）
よしやす




義長 庶子（嫡出） 明暦元年 同 分家：佐竹壱岐守家 B②
（1655）
3代藩主義処 吊 女子（嫡出） 寛文8年 正室：出雲松江城主松平直正女 5歳で没 C①
（1668）
かめ




義苗 嫡子（嫡出） 寛文11年 同 家督相続前に没 A⑤
（1671）




義珍 庶子（嫡出） 延宝5年 同 陸奥中村城主相馬昌胤養子 B③
（1677）
きよ
同 清 女子（嫡出） 延宝7年 同 伊勢久居城主藤堂高通養女
（1679）
いよ
同 ※弥 女子（嫡出） 延宝8年 同 8歳で没 C③
（1680）
同 碧 女子（庶出） 貞享4年 側室：谷氏「お清」 美作津山城主松平長矩室 C④
（1687）




義格 庶子（庶出） 元禄7年 侍妾：布施氏「おりう（隆）」 4代藩主 A⑥
のち嫡子 （1694）
げん
同 源 女子（庶出） 元禄10年 同 7歳で没
（1697）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人　物 生年月日 髪　置 袴着・帯直 下帯（揮）召初 備　考







3代藩主義処嫡子徳寿丸 寛文11年（1671） 延宝元年11月15日 延宝5年2月23日 延宝7年2月24日 元服（11）
（嫡出　義苗　A⑤） 12月29日 （3） （7）
（9）
同庶子仁寿丸 延宝5年（1677） 延宝6年12月2日 天和元年4月9日 元服・帯直・
（嫡出　義珍　B③） 4月4日
（2） （5） 中剃（7）
同庶子（のち嫡子）千代之助 元禄7年（1694） 元禄9年11月27日 元禄13年11月15日 元禄15年6月19日 元服（16）









人　物 生年月日 髪　置 袴　着 備　考
3代将軍家光嫡子竹千代 寛永18年（1641） 寛永20年正月11日 正保2年正月3日 元服（5）、中剃（8）
（庶出　家綱） 8月3日
（3） （5）
同庶子長松（庶出　綱重） 寛永21年（1644） 正保3年正月11日 慶安元年正月11日 中剃（7）、元服（10）
5月24日
（3） （5）
同庶子徳松（庶出　綱吉） 正保3年（1646） 正保4年11月27日 慶安3年正月26日 元服（8）
正月8日
（2） （5）
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「
幕
府
酢
胤
伝
」
（
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
二
巻
、
続
群
書
類
従
完
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
近
世
編
上
』
八
九
頁
。
「人
名
小
考
」
〔
註
（
8
）
前
掲
書
〕
。
エロ　　ロ　　　　　　ヨ　　
国国国国国国
』　』　』　』　』　』
lll三ll三三三〇二二
〇〇〇～九九
1　°°三～　°
一 　　 ゜O
o　　　　　　　　　o
　
　
　
「
歴
代
藩
主
年
譜
」
（
仙
台
郷
土
研
究
会
編
『
仙
台
藩
事
典
』
仙
台
郷
土
研
究
会
、
二
〇
〇
二
年
）
　
　
参
照
。
四
代
綱
村
が
始
祖
以
来
の
通
字
「
宗
」
を
継
承
し
な
か
っ
た
の
は
、
将
軍
家
綱
の
偏
誰
　
　
「綱
」
と
「
宗
」
を
組
み
合
わ
せ
る
と
三
代
綱
宗
と
同
名
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
以
降
、
「
村
」
　
　
も
通
字
化
し
て
い
る
。
（
3
0
1
）
　
「
御
一
門
井
引
渡
・
廻
座
山
縣
清
右
衛
門
出
仕
之
節
御
一
字
被
下
候
御
証
文
控
」
（
『
秋
田
県
　
　
史
　
資
料
　
近
世
編
　
上
』
二
七
八
～
二
七
七
頁
。
初
入
部
の
際
の
一
斉
賜
与
以
外
に
も
、
藩
　
　
祖
義
宣
以
来
、
個
別
の
偏
誰
賜
与
も
行
っ
て
い
る
（
同
前
書
二
六
一
～
二
六
二
頁
所
収
「
御
下
209
国立歴史民俗博物館研究報告
　第141集2008年3月
　
　
字
御
証
文
」
）
。
（1
）
　
『
国
』
　
］
ー
三
四
。
（5
0
1
）
　
註
（
1
3
）
前
掲
今
野
論
文
。
（
0
6
1
）
　
今
村
義
孝
・
高
橋
秀
夫
編
『
秋
田
藩
町
触
集
』
上
・
中
・
下
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
未
　
　
来
社
、
一
九
七
一
、
七
二
、
七
三
年
）
。
（
7
0
1
）
　
中
川
　
学
「
「
鳴
物
停
止
令
」
と
藩
政
」
（
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
　
　
会
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
秋
田
藩
『
国
典
類
抄
』
で
の
鳴
物
停
止
令
　
　
の
初
出
は
幕
府
関
係
・
藩
関
係
と
も
に
延
宝
期
で
あ
る
が
、
同
藩
に
お
け
る
制
度
的
成
立
過
程
　
　
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
久
保
田
城
下
上
肴
町
の
町
代
が
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
よ
り
代
々
　
　
書
き
継
い
だ
日
記
（
「
上
肴
町
記
録
」
と
題
し
て
『
第
二
期
　
新
秋
田
叢
書
』
第
三
巻
、
歴
史
　
　
図
書
社
、
一
九
七
三
年
、
収
録
）
で
は
、
元
禄
期
に
藩
主
や
嫡
子
死
亡
時
の
鳴
物
停
止
令
が
初
　
　
出
す
る
。
そ
し
て
「
町
触
控
」
に
は
そ
の
関
係
の
法
令
は
多
く
収
録
さ
れ
、
慎
む
べ
き
死
者
の
　
　
対
象
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
世
中
期
以
降
、
権
力
者
と
そ
の
家
族
の
死
が
秋
田
藩
領
民
　
　
の
生
活
に
も
様
々
な
規
制
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
秋
田
藩
主
　
　
と
そ
の
家
族
の
死
を
め
ぐ
る
儀
礼
と
領
民
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
て
み
　
　
た
い
。
　
　
　
な
お
、
註
（
1
3
）
前
掲
今
野
論
文
は
禁
字
と
鳴
物
停
止
令
を
民
衆
生
活
規
制
の
観
点
か
ら
論
　
　
じ
て
お
り
、
権
力
・
権
威
を
担
う
家
成
員
の
生
死
と
民
衆
生
活
の
関
係
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
　
　
富
む
。
（
8
0
1
）
　
註
（
5
）
前
掲
の
穂
積
著
書
と
豊
田
著
書
参
照
。
　
　
　
た
だ
し
、
高
橋
　
修
「
実
名
ー
呼
び
捨
て
の
習
慣
は
い
つ
終
わ
っ
た
か
」
〔
註
（
1
5
）
前
掲
『
歴
　
　
史
を
よ
む
』
〕
に
よ
れ
ば
、
戦
国
時
代
の
史
料
に
は
、
実
名
敬
避
の
常
識
が
当
て
は
ま
ら
な
い
　
　
例
が
多
く
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
実
力
で
天
下
に
名
を
馳
せ
た
人
物
が
、
例
え
ば
　
　
「
信
長
」
「
秀
吉
」
「
家
康
」
と
い
う
ふ
う
に
、
実
名
で
、
敬
称
も
付
さ
ず
に
呼
び
捨
て
表
現
さ
　
　
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
「
戦
国
争
乱
の
下
　
　
剋
上
の
世
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
個
々
人
の
実
力
こ
そ
が
重
要
な
価
値
観
で
あ
り
」
、
「
名
字
や
仮
　
　
名
（
通
称
　
引
用
者
註
）
が
省
略
さ
れ
、
実
名
の
み
で
あ
る
人
物
が
特
定
さ
れ
る
に
は
、
か
な
　
　
り
の
程
度
、
そ
の
人
の
存
在
が
広
く
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
　
　
実
名
の
み
を
記
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
そ
の
人
物
が
広
く
社
会
的
に
名
の
通
っ
た
人
物
　
　
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
敬
意
の
表
現
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
　
　
し
て
、
天
正
末
頃
に
豊
臣
秀
吉
が
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
、
官
位
制
に
よ
っ
て
全
大
名
を
統
一
　
　
基
準
の
も
と
に
編
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
大
納
言
様
」
「
宰
相
様
」
と
い
う
官
職
で
の
表
記
　
　
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
　
　
　
収
録
書
物
の
性
格
上
、
短
文
で
は
あ
る
が
、
名
前
の
表
記
法
に
着
目
し
て
、
実
力
重
視
の
戦
　
　
国
時
代
的
価
値
観
か
ら
秩
序
・
儀
礼
重
視
の
近
世
的
価
値
観
へ
の
転
換
に
迫
っ
て
お
り
、
名
前
　
　
研
究
の
豊
か
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
好
論
で
あ
る
。
（
9
0
1
）
　
註
（
皿
）
前
掲
「
歴
代
藩
主
年
譜
」
参
照
。
（0
1
1
）
　
『
国
』
　
一
－
三
五
六
。
（1
1
1
）
　
『
国
』
一
ー
三
五
七
。
（皿
）
　
『
国
』
　
一
ー
八
。
（3
1
1
）
　
『
秋
田
藩
町
触
集
』
上
、
二
九
九
頁
。
（脳
）
　
同
前
書
上
・
中
・
下
参
照
。
（
田
）
　
同
前
書
上
、
三
〇
〇
頁
。
（
6
1
1
）
　
註
（
1
4
）
前
掲
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
。
本
論
文
は
仙
台
藩
　
　
伊
達
家
を
主
対
象
と
し
て
い
る
が
、
徳
川
将
軍
家
、
他
大
名
家
、
旗
本
、
御
家
人
、
仙
台
藩
士
　
　
家
な
ど
の
家
族
成
員
の
呼
称
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
家
の
格
に
よ
っ
て
そ
の
成
員
の
呼
称
も
異
　
　
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
m
）
　
同
前
論
文
。
な
お
、
将
軍
就
職
と
同
時
に
「
公
方
様
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
四
　
　
代
家
綱
以
降
で
あ
る
（
藤
井
譲
治
「
近
世
「
公
方
」
論
」
、
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
　
　
本
国
家
の
史
的
特
質
　
近
世
・
近
代
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
。
同
著
『
幕
藩
領
主
の
権
力
　
　
構
造
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
再
収
）
。
（8
1
1
）
　
『
国
』
二
ー
九
四
～
一
一
〇
。
（9
1
1
）
　
小
宮
木
代
良
「
幕
藩
政
治
史
に
お
け
る
儀
礼
行
為
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
　
　
第
七
〇
三
号
、
一
九
九
七
年
）
、
堀
　
新
「
近
世
武
家
官
位
試
論
」
（
同
前
）
、
橋
本
政
宣
「
近
　
　
世
の
武
家
官
位
」
〔
註
（
1
）
前
掲
『
近
世
武
家
官
位
の
研
究
』
〕
等
参
照
。
（
0
2
1
）
　
山
口
和
夫
「
近
世
初
期
武
家
官
位
の
展
開
と
特
質
に
つ
い
て
」
（
前
掲
『
近
世
武
家
官
位
の
　
　
研
究
』
）
。
（
1
2
1
）
　
上
野
秀
治
「
徳
川
時
代
の
武
家
官
位
」
（
『
歴
史
公
論
』
第
一
〇
七
号
、
一
九
八
四
年
）
、
水
　
　
林
彪
「
武
家
官
位
制
」
（
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
三
、
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
註
　
　
（
9
1
1
）
前
掲
の
堀
論
文
・
小
宮
論
文
等
。
（2
2
1
）
　
註
（
m
）
前
掲
橋
本
論
文
。
（3
2
1
）
　
『
国
』
二
ー
一
六
一
。
（4
2
1
）
　
『
国
』
二
ー
一
六
二
。
（
5
2
1
）
　
註
（
皿
）
前
掲
「
上
肴
町
記
録
」
（
『
第
二
期
　
新
秋
田
叢
書
』
第
三
巻
、
一
五
〇
頁
）
。
た
だ
し
、
　
　
祝
賀
す
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
同
記
録
に
お
け
る
藩
主
・
子
弟
の
官
位
叙
任
の
　
　
記
事
は
、
元
禄
＝
年
（
一
六
九
八
）
一
二
月
、
三
代
藩
主
義
処
が
左
近
衛
権
少
将
に
任
官
さ
　
　
れ
た
時
が
初
見
で
あ
る
が
、
「
同
年
極
月
十
日
に
、
屋
形
様
に
て
御
官
位
被
為
遊
少
将
之
御
位
　
　
に
被
為
成
候
」
（
同
前
書
一
一
九
頁
）
と
あ
る
の
み
で
、
こ
の
時
も
祝
賀
に
つ
い
て
は
何
ら
記
　
　
さ
れ
て
い
な
い
。
藩
主
・
嫡
子
の
官
位
叙
任
は
「
御
家
」
の
慶
事
と
し
て
家
中
は
も
ち
ろ
ん
祝
　
　
賀
し
て
い
る
も
の
の
（
『
国
』
二
ー
二
二
四
～
一
六
九
参
照
）
、
領
民
を
含
む
「
御
国
」
と
し
て
　
　
の
祝
賀
行
事
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
岡
山
藩
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
註
　
　
（
1
）
前
掲
堀
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
210
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（6
2
1
）
　
註
（
m
）
』
9
0
掲
「
歴
代
藩
主
年
譜
」
参
照
。
（
7
2
1
）
　
藤
井
譲
治
「
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
武
家
の
官
位
」
〔
『
国
家
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
　
　
所
、
一
九
八
九
年
。
註
（
7
1
1
）
前
掲
書
再
収
〕
。
（
8
2
1
）
　
小
林
清
治
「
伊
達
氏
と
奥
州
探
題
職
」
（
『
福
大
史
学
』
第
一
八
号
、
一
九
七
四
年
）
。
小
林
　
　
氏
は
、
伊
達
政
宗
は
強
烈
な
「
奥
州
王
」
意
識
を
も
っ
て
お
り
、
「
陸
奥
守
」
を
名
乗
っ
た
の
　
　
は
そ
う
し
た
自
意
識
に
も
と
つ
く
と
解
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
伊
達
氏
の
自
意
識
に
つ
　
　
い
て
は
、
高
橋
　
修
「
仙
台
藩
知
行
宛
行
状
の
文
書
学
的
考
察
（
上
）
」
（
『
文
化
』
第
六
〇
巻
　
　
第
三
・
四
号
、
一
九
九
七
年
）
が
参
考
に
な
る
。
氏
は
、
伊
達
騒
動
後
、
一
七
世
紀
後
期
に
藩
　
　
主
権
力
・
権
威
の
確
立
に
努
め
た
四
代
藩
主
綱
村
は
奥
羽
の
「
小
幕
府
」
の
長
た
ら
ん
と
自
ら
　
　
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
9
2
1
）
　
こ
う
し
た
伊
達
氏
の
自
意
識
は
維
新
期
の
仙
台
藩
の
動
向
を
も
規
定
し
た
と
い
う
見
解
も
唱
　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
難
波
信
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
仙
台
藩
は
、
そ
の
地
理
的
・
歴
　
　
史
的
背
景
か
ら
東
方
の
大
藩
と
し
て
、
奥
州
・
奥
羽
の
管
領
あ
る
い
は
征
夷
大
将
軍
と
し
て
軍
　
　
事
指
揮
権
を
有
す
る
職
掌
の
後
継
者
と
い
う
自
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
意
識
は
諸
藩
の
亀
　
　
鑑
と
な
り
指
揮
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
の
意
識
を
伴
っ
て
い
て
、
仙
台
藩
　
　
が
戊
辰
戦
争
に
際
し
て
奥
羽
五
藩
へ
呼
び
か
け
自
己
の
建
白
に
同
意
を
求
め
た
こ
と
や
、
そ
れ
　
　
が
奥
羽
列
藩
同
盟
結
成
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
（
「
大
　
　
藩
の
選
択
ー
仙
台
藩
の
明
治
維
新
ー
」
『
東
北
学
院
大
学
　
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
　
　
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
五
頁
）
と
。
　
　
　
註
（
9
1
1
）
前
掲
小
宮
論
文
で
も
、
領
国
受
領
名
に
つ
い
て
、
「
領
国
支
配
の
正
統
性
」
の
文
脈
　
　
と
は
異
な
る
も
の
で
、
大
名
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
に
も
と
つ
く
要
素
の
方
が
強
　
　
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
（蜘
）
註
（
田
）
前
掲
小
宮
論
文
。
（皿
）
　
註
（
1
4
）
前
掲
「
武
家
の
「
名
」
と
近
世
社
会
」
。
（
2
3
1
）
吉
田
　
孝
「
古
代
社
会
に
お
け
る
「
ウ
ジ
」
」
（
『
日
本
の
社
会
史
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
　
　
一
九
八
八
年
）
。
（
鵬
）
　
近
世
の
上
級
武
家
領
主
が
、
封
土
を
媒
介
と
し
た
「
将
軍
ー
大
名
・
旗
本
等
」
と
い
う
実
質
　
　
上
の
封
建
的
な
君
臣
関
係
と
、
官
位
を
媒
介
に
し
た
「
天
皇
ー
将
軍
・
大
名
等
」
と
い
う
形
式
　
上
の
律
令
制
的
な
君
臣
関
係
と
い
う
二
重
の
君
臣
関
係
を
結
び
、
後
者
は
天
皇
を
頂
点
と
す
る
　
姓
氏
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
は
、
宮
沢
誠
一
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
と
　
　
こ
ろ
で
あ
る
（
「
幕
末
に
お
け
る
天
皇
を
め
ぐ
る
思
想
的
動
向
」
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
七
五
年
　
度
大
会
特
集
号
、
「
幕
藩
制
期
の
天
皇
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
－
擬
制
的
氏
族
制
の
問
題
を
　
中
心
に
ー
」
、
北
島
正
元
編
『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
。
　
筆
者
も
近
世
に
お
け
る
姓
と
苗
字
の
機
能
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
〔
「
近
世
の
　
国
家
・
社
会
と
苗
字
・
姓
氏
」
、
註
（
1
2
）
前
掲
書
所
収
〕
。
　
　
近
世
武
家
官
位
制
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
実
態
面
の
解
明
　
　
は
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
姓
の
問
題
は
捨
象
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
堀
　
新
氏
は
、
幕
藩
制
国
　
　
家
論
の
観
点
か
ら
の
武
家
官
位
制
研
究
が
、
天
皇
・
朝
廷
の
存
在
を
議
論
に
組
み
込
む
こ
と
で
　
　
多
く
の
成
果
を
生
み
出
す
一
方
、
肥
大
化
し
た
天
皇
・
朝
廷
像
を
も
生
み
出
し
た
と
批
判
す
る
　
　
〔
註
（
1
）
（
…
…
）
前
掲
論
文
）
。
そ
れ
を
諸
階
層
の
官
位
認
識
や
官
位
の
機
能
の
実
態
に
即
し
た
　
　
検
討
を
通
じ
て
是
正
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
宮
沢
氏
に
あ
っ
て
は
姓
氏
　
　
の
秩
序
の
問
題
も
組
み
込
ん
で
思
想
史
的
・
社
会
史
的
な
文
脈
に
も
広
げ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
　
　
の
に
比
べ
、
堀
氏
の
論
考
で
は
そ
れ
が
欠
落
し
て
お
り
、
議
論
の
枠
組
み
が
や
や
狭
す
ぎ
る
と
　
　
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。
（
4
3
1
）
　
庶
民
の
上
層
で
も
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
例
は
近
世
に
お
い
て
も
広
く
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、
　
　
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
の
新
興
地
主
で
あ
る
依
田
家
の
系
図
は
清
和
源
氏
に
結
び
つ
け
ら
　
　
れ
て
お
り
、
当
家
の
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
依
田
長
安
（
一
六
七
四
～
一
七
五
八
）
は
、
自
ら
　
　
の
一
代
記
の
表
紙
に
「
依
田
民
部
源
長
安
一
代
記
」
と
し
た
た
め
て
い
る
。
「
民
部
」
と
い
う
　
　
官
名
と
「
源
」
と
い
う
姓
も
組
み
込
ん
で
自
己
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
長
安
が
　
　
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
著
し
た
「
依
田
家
訓
身
持
鑑
」
で
は
、
将
軍
以
下
大
名
・
小
名
　
　
は
み
な
「
王
孫
」
で
あ
り
、
「
土
民
百
姓
」
と
い
え
ど
も
氏
素
姓
の
正
し
い
者
は
「
王
孫
」
で
　
　
あ
る
と
し
て
、
依
田
の
系
譜
を
引
く
者
は
「
王
孫
」
で
あ
る
と
い
う
衿
持
を
も
っ
て
「
天
照
大
　
　
神
’
御
公
儀
江
対
し
御
奉
公
」
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
以
上
の
史
料
は
国
立
史
　
　
料
館
編
『依
田
長
安
一
代
記
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
所
収
）
。
　
　
　
姓
と
官
位
、
そ
れ
と
関
わ
る
天
皇
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
社
会
史
的
な
広
い
文
脈
を
踏
ま
え
て
　
　
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
朝
尾
直
弘
「
武
家
と
官
位
」
（
『
彦
根
城
博
物
館
叢
書
5
　
譜
　
　
代
大
名
伊
井
家
の
儀
礼
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
武
家
領
主
が
自
家
の
系
譜
　
　
を
古
代
の
名
族
に
結
び
つ
け
、
「
源
」
「
平
」
「
藤
原
」
な
ど
の
尊
貴
な
姓
を
名
乗
っ
て
官
位
を
　
　
得
た
こ
と
の
意
味
を
、
百
姓
の
「
王
孫
」
意
識
と
の
関
係
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
（斑
）
　
『
国
』
一
－
五
〇
～
五
三
参
照
。
（
6
3
1
）
　
母
利
美
和
「
彦
根
藩
伊
井
家
庶
子
の
生
活
と
教
養
形
成
ー
近
世
中
後
期
庶
子
教
育
制
度
の
成
　
　
立
と
展
開
ー
」
、
宇
野
田
尚
哉
「
彦
根
藩
伊
井
家
庶
子
の
学
問
受
容
」
（
と
も
に
『
彦
根
城
博
物
　
　
館
叢
書
6
　
武
家
の
生
活
と
教
養
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）
で
は
、
近
世
　
　
中
後
期
に
お
け
る
伊
井
家
の
庶
子
教
育
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
手
習
の
始
期
は
　
　
七
、
八
歳
頃
で
あ
る
。
（
7
3
1
）
　
藩
主
教
育
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
に
脇
　
正
典
「
萩
藩
成
立
期
に
お
け
る
藩
主
教
育
」
（
『
山
　
　
口
県
史
研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
り
、
初
代
秀
就
の
時
に
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
　
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
二
代
綱
広
の
時
に
は
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
傅
役
の
制
度
化
と
教
育
　
内
容
に
つ
い
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
阿
部
哲
人
　
　
「
江
戸
に
生
き
る
～
父
景
勝
か
ら
息
子
定
勝
へ
の
手
紙
を
読
む
」
（
『
置
賜
文
化
』
第
一
〇
七
号
、
　
　
二
〇
〇
七
年
）
で
も
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
上
杉
景
勝
の
嗣
子
定
勝
に
対
す
る
教
育
に
つ
　
　
い
て
述
べ
て
い
る
。
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な
お
、
近
年
、
近
世
史
研
究
に
お
い
て
は
読
書
論
が
盛
ん
に
な
り
、
主
体
形
成
の
問
題
と
も
　
絡
め
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
（
例
え
ば
、
若
尾
政
希
「
歴
史
と
主
体
形
成
ー
書
物
・
出
版
と
近
　
世
日
本
の
社
会
変
容
－
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
八
二
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）
、
近
世
に
お
い
て
は
　
そ
れ
ぞ
れ
の
家
職
（
家
業
）
を
通
じ
て
身
分
に
応
じ
た
職
分
（
社
会
的
役
割
・
責
務
）
を
果
た
　
す
こ
と
が
規
範
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
代
特
有
の
主
体
形
成
の
あ
り
方
を
解
　
明
す
る
た
め
に
は
、
共
通
の
書
物
の
受
容
に
よ
る
身
分
を
超
え
た
社
会
通
念
・
常
識
の
形
成
を
　
問
題
す
る
だ
け
で
な
く
、
身
分
1
1
職
分
が
読
書
の
内
容
と
受
容
の
仕
方
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
　
　
て
い
た
か
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
と
も
に
、
家
職
H
職
分
を
果
た
す
の
に
必
　
要
な
技
能
の
習
得
過
程
も
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
　
な
お
筆
者
は
、
読
書
論
に
も
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
観
点
を
導
入
す
る
必
　
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
年
齢
・
性
別
に
よ
っ
て
読
書
内
容
は
当
然
異
な
る
し
、
主
体
形
成
　
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
男
女
個
々
人
が
自
己
の
家
や
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
応
じ
ど
　
　
の
よ
う
に
主
体
形
成
を
行
っ
た
の
か
を
、
人
生
過
程
全
体
を
通
じ
て
考
察
し
な
く
て
は
な
る
ま
　
　
い
。
（
8
3
1
）
　
「
御
記
録
処
御
日
記
」
宝
永
六
年
五
月
一
日
条
（
『
国
』
一
ー
四
四
）
。
（
9
3
1
）
　
『
国
』
一
ー
五
八
。
ち
な
み
に
彦
根
城
主
伊
井
家
で
は
、
庶
子
は
元
服
す
る
一
五
歳
前
後
に
　
奥
住
居
か
ら
表
住
居
に
移
っ
て
い
る
〔
福
田
千
鶴
「
近
世
中
期
に
お
け
る
彦
根
伊
井
家
の
奥
　
向
」
、
註
（
団
）
前
掲
書
所
収
〕
。
（0
4
1
）
　
『
国
』
二
ー
三
四
九
～
三
七
三
。
（
1
4
1
）
　
「
上
肴
町
記
録
」
に
は
、
「
五
月
二
十
八
日
に
於
江
戸
若
殿
様
御
入
部
相
極
り
申
候
由
」
、
閏
　
　
五
月
五
日
に
町
中
へ
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
、
入
部
後
、
七
月
に
城
下
惣
町
と
湊
惣
町
よ
り
　
　
踊
り
献
上
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
『
第
二
期
　
新
秋
田
叢
書
』
第
三
巻
、
　
　
一
〇
一
二
、
一
〇
⊥
ハ
頁
）
。
（
2
4
1
）
　
註
（
1
）
前
掲
の
堀
　
新
「
大
名
の
官
位
と
「
家
政
」
「
国
政
」
」
、
白
根
孝
胤
「
藩
主
代
替
り
　
　
に
お
け
る
「
御
上
国
」
と
領
民
ー
尾
張
藩
を
中
心
に
ー
」
、
下
重
　
清
「
藩
主
代
替
り
と
初
入
部
」
　
　
等
。
（鴎
）
　
『
国
』
　
一
－
三
六
五
。
（
幽
）
　
『
国
』
一
－
三
六
〇
～
三
六
二
参
照
。
（頂
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
二
。
（頂
）
　
『
佐
』
　
⊥
ハ
ニ
頁
。
（7
4
1
）
　
註
（
2
4
）
前
掲
加
藤
論
文
。
（8
4
1
）
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
二
～
三
六
三
◇
（
9
4
1
）
　
た
だ
し
、
嫡
子
義
処
の
「
若
御
前
」
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
一
〇
月
三
日
、
長
女
「
市
」
　
　
を
出
産
し
た
際
に
は
、
家
老
の
多
賀
谷
隆
家
が
「
御
産
湯
御
祝
儀
二
参
候
様
二
と
被
　
仰
付
」
、
　
　
「
御
産
屋
へ
参
御
産
水
御
祝
義
相
勤
」
て
い
る
（
「
多
賀
谷
隆
家
御
家
老
勤
中
日
記
」
寛
文
八
年
　
　
一
〇
月
三
日
条
、
『
国
』
一
ー
三
六
〇
）
。
し
て
み
る
と
、
近
世
前
期
に
は
産
稜
の
禁
忌
は
佐
竹
　156
）
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家
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
屋
に
入
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
た
だ
し
、
父
親
の
藩
主
や
嫡
子
が
産
　
『
国
』
一
ー
三
六
九
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
九
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
七
〇
。
　
『
国
』
　
一
－
三
七
〇
。
　
註
（
5
）
前
掲
角
田
『
日
本
の
女
性
名
（
上
）
』
一
五
三
～
一
五
四
頁
。
　
同
前
書
（
中
）
。
　
仙
台
藩
伊
達
家
で
は
、
藩
主
の
娘
た
ち
の
呼
称
は
近
世
前
期
に
は
嫡
出
・
庶
出
の
別
が
厳
密
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
期
以
降
、
正
室
腹
の
女
子
は
「
～
姫
様
」
、
側
室
腹
の
女
子
は
「
御
～
様
」
と
区
別
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
者
で
あ
っ
て
も
正
室
の
養
女
と
な
れ
ば
前
者
の
呼
び
方
に
変
更
さ
れ
て
い
る
〔
註
（
1
4
）
前
掲
堀
田
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
呼
び
名
と
「
家
」
内
秩
序
」
〕
。
佐
竹
家
の
女
子
の
場
合
、
庶
出
で
あ
っ
て
も
名
付
け
時
点
か
ら
「
～
姫
様
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
。
嫡
出
・
庶
出
に
よ
る
呼
称
の
区
別
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
一
　
三
六
三
。
　
『
国
』
　
一
五
六
三
～
五
六
四
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
六
三
。
　
『
国
』
一
ー
三
六
三
～
三
六
四
。
　
『
国
』
　
　
ー
三
七
三
～
三
七
六
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
七
三
～
三
七
四
。
　
『
国
』
　
一
－
三
七
二
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
七
二
。
　
『
国
』
　
一
ー
五
六
四
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
七
八
～
三
八
二
。
　
『
国
』
　
一
－
三
八
一
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
八
二
。
　
『
国
』
　
一
ー
三
八
二
。
　
長
野
ひ
ろ
子
氏
は
、
将
軍
・
大
名
の
妻
・
娘
は
公
的
な
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
、
儀
礼
面
を
中
心
に
政
治
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
」
、
近
世
女
性
史
研
究
会
編
『
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
。
同
著
『
日
本
近
世
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
再
収
）
。
本
論
考
は
幕
藩
制
国
家
の
政
治
・
権
力
構
造
に
奥
向
女
性
を
初
め
て
位
置
づ
け
た
も
の
で
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
そ
の
後
、
大
名
家
や
給
人
家
の
儀
礼
に
お
い
て
女
性
が
果
た
し
た
役
割
の
解
明
が
進
ん
で
い
る
。
大
名
の
「
御
家
」
内
部
に
お
い
て
は
大
名
の
娘
は
誕
生
後
た
だ
ち
に
「
公
的
」
な
存
在
と
し
て
の
性
格
を
あ
る
程
度
帯
び
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
武
家
社
会
に
お
け
る
「
公
的
」
な
存
在
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・大藤修女の人生儀礼と名前・
と
し
て
国
家
的
な
認
知
を
得
た
の
は
、
い
よ
う
。
幕
府
に
よ
る
婚
姻
の
許
可
1
1
「
縁
組
」
を
契
機
と
し
て
（1
7
／
）
　
『
国
』
一
－
三
六
〇
～
五
四
三
頁
参
照
。
（
2
7
1
）
　
朝
倉
治
彦
・
柏
川
修
一
『
守
貞
護
稿
』
第
二
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）
、
五
三
頁
。
（3
7
1
）
　
『
佐
』
六
四
～
七
四
頁
参
照
。
（
4
7
1
）
　
註
（
5
）
前
掲
角
田
『
日
本
の
女
性
名
（
中
）
』
、
註
（
9
）
前
掲
飯
沼
論
文
。
（晒
）
　
角
田
同
前
書
一
八
四
～
一
八
五
頁
。
（田
）
　
『
国
』
　
一
－
三
七
〇
～
三
七
一
。
（
7
7
1
）
　
将
軍
家
や
大
名
家
の
「
奥
」
に
女
中
奉
公
に
上
が
る
と
本
名
を
女
中
名
に
改
め
、
地
位
の
　
　
昇
進
に
伴
い
名
前
も
変
更
し
た
〔
註
（
5
）
前
掲
角
田
『
日
本
の
女
性
名
（
中
）
』
一
八
五
～
　
　
一
九
〇
頁
、
畑
　
尚
子
『
奥
女
中
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
年
〕
。
ま
た
、
遊
郭
に
お
　
　
け
る
遊
女
は
源
氏
名
を
名
乗
り
、
地
位
が
上
が
れ
ば
名
前
も
変
わ
っ
た
（
角
田
同
前
書
二
四
〇
　
　
～
二
五
二
頁
）
。
　
　
　
世
俗
の
社
会
に
お
い
て
は
、
女
性
は
例
え
ば
「
某
村
百
姓
某
娘
（
妹
）
某
」
と
い
う
ふ
う
に
、
　
　
当
主
と
の
親
族
関
係
に
お
い
て
「
公
儀
」
権
力
か
ら
身
分
編
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
将
軍
家
・
　
　
大
名
家
の
「
奥
」
や
遊
郭
と
い
う
世
俗
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
空
間
に
入
る
と
、
そ
の
世
界
独
　
　
自
の
身
分
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
世
俗
社
会
に
お
け
る
の
と
は
異
な
る
職
能
を
果
た
す
こ
と
　
　
に
な
る
。
そ
れ
故
、
名
前
を
変
え
て
別
人
格
と
な
る
措
置
を
と
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
武
家
の
男
子
が
幕
府
や
藩
の
役
職
に
就
い
て
も
一
律
に
改
名
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
　
　
の
、
上
役
と
同
名
の
場
合
は
改
名
し
た
し
、
仙
台
藩
で
は
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
　
　
か
け
て
官
僚
制
機
構
を
整
備
し
、
役
職
序
列
・
支
配
系
列
や
家
臣
相
互
の
身
分
序
列
を
明
確
化
　
　
す
る
に
伴
い
、
家
臣
た
ち
に
役
職
相
応
の
名
前
を
名
乗
ら
せ
、
身
分
格
式
を
反
映
さ
せ
た
シ
ス
　
　
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
改
名
規
定
も
制
定
し
て
い
る
〔
註
（
1
4
）
前
掲
堀
田
著
書
二
一
七
頁
〕
。
男
子
　
　
も
幕
府
・
藩
の
役
所
と
い
う
職
場
に
身
を
置
け
ば
、
上
下
関
係
に
よ
っ
て
名
前
を
規
制
さ
れ
、
　
　
改
名
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
職
能
に
よ
り
独
自
の
名
前
を
使
用
す
る
例
は
広
く
み
ら
れ
る
。
先
の
奥
女
中
や
遊
女
の
名
前
　
　
も
そ
の
例
で
あ
る
が
、
近
世
の
水
主
集
団
を
分
析
し
た
斎
藤
善
之
「
水
主
」
（
『
身
分
的
周
縁
と
　
　
近
世
社
会
』
第
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
水
主
の
名
乗
り
に
も
着
目
し
て
お
　
　
り
、
水
主
集
団
に
属
す
る
と
集
団
内
の
地
位
相
応
の
名
乗
り
が
与
え
ら
れ
、
昇
進
と
と
も
に
改
　
　
名
し
て
い
く
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
8
7
1
）
　
柳
谷
慶
子
「
女
性
名
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
み
る
名
前
の
不
思
議
」
〔
註
（
1
5
）
前
掲
『
歴
　
　
史
を
よ
む
』
〕
。
（東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
　
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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【別　表】
　　　　　　　　　　　　　　　秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前一覧
　・典拠：「国典類抄』（加賀谷書店刊）は『国』と略記し、『国』1－22というふうに巻と頁を表示。原　武男編『新編　佐竹氏
　　　　系図』（加賀谷書店刊）は「佐』、『新訂　寛政重修諸家譜』第3巻（続群書類従完成会刊）は『寛』と略記。
　・歳は数え歳。
　・表記は史料上の呼称表記。
A　嫡子・当主
　よしのぶ
①義宣（義重嫡子、初代藩主）
・ 誕生　　元亀元年（1570）7月16日〔『国』1－1、『佐』〕　於．常陸国太田城〔『佐』〕
　　　　　父：佐竹義重　　母：伊達晴宗女（正室）　幼名「徳寿丸」〔『国』1－1、『佐』、『寛』〕
　　　　　　御産母湯役：佐竹北家の左衛門　御墓目役：小野崎越前　御矢取役：小野崎権八郎
　　　　　　他に御酌役2名、御膳仕配役1名、御前役1名、御膳奉役2名、付人9名〔『国』1－1〕
・ 元服　　天正10年（1582）2月卯日卯時　13歳　表記：「義宣様」〔『国』1－22〕
　　　　　※「八幡御宝殿二而御烏帽子召始十三之御年御祝儀」〔『国』1－22〕
　　　　　　通称「次郎」　実名「義宣」〔『佐』、「寛』〕
・ 襲封（生前相続）　　天正14年（1586）　17歳〔『佐』、『寛』〕
・従四位下・侍従・右京大夫　　天正18年（1590）12月23日　21歳〔『寛』〕
・ 転封（常陸国→出羽国）　　慶長7年（1602）　33歳〔『佐』、『寛』〕
・ 従四位上・左近衛権中将　　寛永3年（1626）8月29日　59歳〔『国』2－137、『佐』、「寛』〕
　　　　　　表記：「大殿様」（『国』2－137）
・ 没　　　寛永10年（1633）正月25日　64歳〔『佐』、『寛』〕
※　婚礼時期不明　正室：那須資胤女（元亀3年〈1572＞、義宣3歳の時、婚約）、継室：多賀谷重経（下野国下妻
　　城主）女〔「佐』〕
　よしなお
②義直（義重5男、義宣養嗣子、廃嫡）
　・誕生　　慶長17年（1612）10月（佐竹義宣弟）〔『佐』〕
　　　　　　父：佐竹義重　　母：細谷氏（側室）幼名「申若丸」〔『佐』、『寛』〕
　・佐竹義宣の養嗣子　　元和7年（1621）7月　10歳〔『佐』、『寛』〕
　・元服　　同年7月7日　表記：「御猿若様」〔『国』1－23〕
　　　　　　　通称「彦次郎」　実名「義直」〔『国』1－23、『佐』、『寛』〕
　・乗出（将軍徳川秀忠に初御目見得）　　同年11月14B〔『国』2－94、『佐』、『寛』〕
　　　　　　　表記：御目見得前は「御猿若様」、御目見得後は「彦次郎殿」〔『国』2－94〕
　・廃嫡　　寛永3年（1626）3月21日　15歳〔「佐』、『寛』〕
　よしたか
③義隆（義宣養嗣子、2代藩主）
　・誕生　　慶長14年（1609）正月14日〔『国』1－2、『佐』〕
　　　　　　父：岩城貞隆（佐竹義重第3子、義宣弟）　　母：相馬義胤女（正室）　幼名「能化丸」〔『佐』、『寛』〕
　・岩城貞隆の遺領襲封　　元和6年（1620）　12歳〔『佐』、『寛』〕
　　　　　　同年閏12月18日、通称「四郎次郎」、実名「昌隆」を称し、後に吉隆に改める〔『佐』〕
　・従五位下・修理大夫　　寛永元年（1624）12月29日　16歳〔『佐』、『寛』〕
　・佐竹義宣の養嗣子　　寛永3年（1626）4月25日　18歳〔『国』1－197、『佐』、『寛』〕
　　　　　　　表記：「修理様」、義宣は「屋形様」〔『国』1－197〕
　　　　　　同年4月26日、実名を「義隆」に改める〔『国』1－197、『佐』〕
　　　　　　　表記：改名前は「修理大夫様」、改名後は「義隆様」
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・ 乗出（将軍徳川家光・大御所秀忠に初御目見得）　同年4月27日〔『国』2－95、『寛』〕
　　　　　表記：「義隆様」〔『国』2－95〕
・ 従四位下・侍従　同年8月29日〔『国』2－150、『寛』〕
　　　　　表記：「若殿様」　義宣は「大殿様」〔『国』2－150〕
・ 遺領襲封　寛永10年（1633）2月26日　25歳〔『寛』〕
・家督御礼（将軍徳川家光へ）　同年3月28日〔『国』2－112、『寛』〕
　　　　同年4月21日、下屋敷から上屋敷へ移る〔『国』1－59〕
・ 家督後初入部　　同年5月27日　公儀の御暇許可は同年5月8日　表記：「屋形様」〔『国』2－170〕
・ 婚礼　　同年7月28日〔『国』1－82、『佐』〕　正室：佐竹義章（南家）女（14歳）〔『佐』〕
・ 左近衛権少将　　寛文6年（1666）12月28日　58歳〔『国』2－138、「佐』、『寛』〕
　　　　　表記：「屋形様」
・ 没　　　寛文11年（1671）12月5日　63歳〔『佐』、『寛』〕
　よしずみ
④義処儀隆嫡子、3代藩主）
妊
祝
生
懐
帯
誕
・ 髪置
・ 袴着
・ 庖瘡仕舞祝儀
・下帯（揮）召初
・ 元服
・ 乗出（将軍徳川家光に初御目見得）
・ 袖留
・ 従四位下・右京大夫
・ 公儀より縁組仰付
・ 結納
・初入部
・ 婚礼
・ 侍従
・ 遺領襲封
・ 家督御礼（将軍徳川家綱へ）
寛永14年（1637）正月　表記：「御台様」〔『国』1－318〕
同年閏月13日〔『国』1－318〕
同年（1637）8月21日〔『国』1－2、『佐』〕　　於．江戸神田邸（上屋敷）〔『佐』〕
父：佐竹義隆　　母：佐竹義章（南家）女（正室）〔『佐』、『寛』〕
　幼名「徳千代」〔『国』1－2〕　表記：「徳千代様」〔『国』1－2〕
墓目役：小野崎甚三郎　矢取役：小貫喜兵衛
寛永16年（1639）11月15日　3歳　表記；「徳千代様」〔『国』1－16〕
寛永20年（1643）2月14日　7歳　〔「国』1－19〕
　表記：「徳寿丸様」「御曹司様」〔『国』1－19〕
　袴着役：佐竹河内義親（北家）　介添役：赤須内蔵允乾康〔『国』1－19〕
　　　　正保2年（1645）2月17日　9歳　表記：「御曹司様」（『国』1－545）
　　　　　同年11月16日　表記：「御曹司様」〔『国』1－45〕
正保3年（1646）7月28日　10歳〔『国』1－23、『佐』〕
　表記：元服前は「御曹司様」、元服後は「次郎様」〔『国』1－23〕
　加冠役：佐竹河内義親　理髪役：赤津内蔵〔『国』1－23、『佐』〕
　通称「次郎」〔『国』1－23、『佐』、『寛』〕〕　実名「義処」〔『佐』、『寛』〕
　　　　　　　　　　　　同年8月12日〔『国』1－98、『佐』、『寛』〕
　表記：御目見得前は「御曹司様」、御目見得後は「若殿様」〔『国』2－98〕
承応元年（1652）11月15日　16歳〔『国』1～35〕
　表記：「若殿様」、義隆は「大殿様」〔『国』1－35〕
　　　　　　　承応3年（1654）12月26日　18歳〔『国』2－160、『佐』、『寛』〕
　表記：「若殿様」〔『国』2－160〕
　　　　　　明暦2年（1656）4月13日　20歳
　表記：「若殿様」　義隆は「屋形様」「大殿様」〔『国』1－64〕
同年5月6日〔『国』1－74〕
同年6月19日　公儀の御暇許可は同年5月11日　表記：「若殿様」〔『国』2－349〕
寛文元年（1661）4月26日　25歳〔『国』1－83、『佐』〕
　表記：「義処公様」（『国』1－83）　正室：松平直政（出雲国松江城主）女（12歳）
寛文9年（1669）12月25日　33歳〔『国』2－151、『佐』、『寛』〕
　表記：「若殿様」〔『国』2－151〕
　寛文12年（1672）2月9日　36歳〔『国』2－111、『佐』、『寛』〕
　　　　　　　　　同年2月21日〔『国』2－114、『寛』〕
〔『佐』〕
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　　　　　表記：「屋形様」〔『国』2－114〕
・ 家督後初入部　　同年6月　公儀の御暇許可は同年5月14日　表記：「屋形様」〔『国』2－436〕
・ 左近衛権少将　　元禄11年（1698）12月9日　62歳〔『国』2－142、『寛』〕
　　　　　表記：「屋形様」
・ 没　　　元禄16年（1703）6月23日　67歳〔「佐』、『寛』〕
　よしみつ
⑤義苗儀処嫡子、襲封前死去）
・ 懐妊　　寛文11年（1671）4月　表記：「若御前様」〔「国』1－4〕
・誕生　　同年12月29日〔『国』1－2、『佐』〕　　於．江戸浅草邸（下屋敷）〔「佐』〕
　　　　　父：佐竹義処　　母：松平直政（出雲国松江城主）女（正室）〔『佐』、『寛』〕
　　　　　　表記：「若君様」「御曹司様」　父は「殿様」　母は「御前様」「御台様」〔『国』1－2〕
　　　　　　墓目役：梅津茂右衛門　矢取役：藤井甚左衛門　同役後見：今村喜兵衛
　　　　　　御膳奉役：菊地新蔵人　同役後見：江橋善兵衛〔『国』1－4〕
・ 産屋明祝儀i　寛文12年（1672）正月20日　「御台様」産屋より出る〔『国』1－2〕
・ 七夜の祝儀　　同年3月12日（祖父義隆死去のため忌中につき延引）　幼名「徳寿丸」と名付け　表記：「若君様」
　　　　　　　「御曹司様」〔「国』1－7〕
・ 宮参　　同年3月16日　神田明神へ参詣　表記：「徳寿丸様」〔『国』1－11〕
・ 髪置　　延宝元年（1673）11月15日　3歳　表記：「御曹司様」〔『国』1－17〕
　　　　　髪置役：佐竹左衛門義明（北家）
・ 袴着　　延宝5年（1677）2月23日　7歳〔「国』1－21〕
　　　　　表記：袴着前は「徳寿丸様」「御曹司様」、袴着後は「御曹司様」「若殿様」〔『国』1－21〕
　　　　　袴着役：佐竹左衛門義明・太田九郎左右衛門　介添：宇留野源兵衛〔『国』1－21〕
・ 下帯（揮）召初　　延宝7年（1679）2月24日　9歳　表記：「御曹司様」〔『国』1－45〕
・ 元服　　天和元年（1681）2月23日　11歳〔『国』1－24、『佐』〕
　　　　　表記：元服前は「徳寿丸様」「御曹司様」「若殿様」、元服後は「次郎様」「若殿様」　義処は「大屋形様」
　　　　　　　（「国』1－24～28）
　　　　　加冠役：佐竹左衛門義明〔『国』1－24、「佐』〕
　　　　　　　　　　　　　　よししげ
　　　　　通称「次郎」実名「義林」〔『国』1－24、26、「佐』、「寛』〕
・ 乗出（将軍徳川綱吉に初御目見得）　同年4月11日〔『国』2－99、『佐』、『寛』〕
　　　　　表記：「若殿様」〔『国』2－99〕
・ 従四位下　貞享元年（1684）12月25日　14歳〔「国』1－160、「佐』、『寛』〕
　　　　　表記：「若殿様」〔『国』1－160〕
・ 修理大夫　同年12月28日〔『国』1－162、『佐』〕
　※12月27日「次郎様御名之義御老中江御伺之処、修理大夫と御改之旨議定ス」〔『国』2－161〕
　※12月28日「歳暮之為御礼　若殿様今日御登　城　御名をも御改　修理大夫様二被為　成候」〔『国』2－162〕
・ 縁組
　
　
取
留
納
髪
礼
袖
結
前
婚
・ 庖瘡仕舞祝儀
・ 麻疹仕舞祝儀
貞享2年（1685）2月25日　15歳　公儀より和歌山城主徳川中納言光貞息女との縁組仰付
表記：「修理大夫様」「若殿様」　義処は「屋形様」〔『国』1－65、66〕
貞享3年（1686）11月12日　16歳　表記：「若殿様」〔『国』1－36〕
貞享4年（1687）6月3日　17歳　表記：「若殿様」〔『国』1－76〕
同年（1687）12月晦日　表記：「若殿様」〔『国』1－39〕
元禄2年（1689）2月11日　19歳〔『国』1－90、『佐』〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いく表記：「若殿様」〔「国』－84～146〕　正室：徳川大納言光貞（和歌山城主）女「育」〔『佐』〕
　　　元禄3年（1690）8月22日、9月2・14日　20歳
表記：若殿様〔『国』1－549、550〕
　　　元禄4年（1691）9月24日　11月3日　21歳
表記：「若殿様」〔『国』1－553〕
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・ 初入部　　元禄7年（1694）6月19日　24歳　公儀の御暇許可は同年5月18日
　　　　　表記：「若殿様」〔『国』2－365〕
・ 義苗と改名　　元禄9年（1696）12月28日　26歳〔『国』1－31〕
　　　　　　　　翌日、幕府老中戸田山城守忠政に断り、「義苗」を名乗り始める
　※義林の名は宝鏡院が調えたが、「御名乗字反り悪く」と義処はかねがね思っていたので、同年2月8日、新
　　しい名乗を調えるよう一乗院に申しつける〔『国』1－30〕
・ 没　　　元禄12年（1699）6月18日　　29歳〔『佐』、『寛』〕
　よしただ
⑥義格儀処3男、義苗死後嫡子、第4代藩主）
・ 誕生
・ 宮参
・ 髪置・袴着
・ 縁組
・水痘仕舞祝儀
・ 嫡子成の宮参
　※「御嫡子二被為
　※生母「おりう」は同年8月3日に「お町つぼね」に移り、祝儀〔『国』1－564〕
・ 紐解・嫡子成り披露　　元禄13年（1700）11月15日　7歳〔『国』1－9、22、『佐』、『寛』〕
　※「千代丸様御事向後　御曹司様と可申よし諸士江被　仰付」〔『国』1－9〕
　※前年の義処下国発駕前に千代丸を嫡子にすることを公儀に申し出ていたが、江戸・国元の家中には紐解祝儀
　の節に披露
・ 下帯（揮）召初　　元禄15年（1702）6月19日　9歳〔『国』1－45、『佐』〕
　※「屋形様」より六字宗光小サ刀一腰と長上下を「御曹司様」に進ぜらる〔『国』1－44〕
　※同年7月13日、生母の「おりう」を「御曹司様御母儀故」をもって、以後「お袋様」と唱えるよう江戸在
　番の諸士へ仰せ渡す〔『国』1－564、565〕
・ 長上下召初　　同年11月15日　表記：「御曹司様」〔『国』1－45〕
・ 御判・名乗初　同年12月11日　実名「義格」を名乗る　表記：「御曹司様」〔『国』1－31〕
　※「御名乗御判之義秋田宝鏡院二被　仰付候、八幡宝殿御園を以差上候」〔『国』1－31〕
　　※宝永元年（1704）3月19日、新御判を湯島天神延命院法印源説に命じて調えさせ、今日
　吉日に御判初
・ 乗出（将軍徳川綱吉に初御目見得）　元禄16年（1703）4月1日　10歳　「源次郎」と改名〔『国』1－8、『国』
　　　　　　　　　　　　　　　　　2－103、『佐』〕
　　　　　表記：「御曹司様」「若殿様」　義処は「屋形様」
・ 遺領襲封　　同年8月12日〔『国』2－120、『佐』、『寛』〕
　　※忌明けにて老中より家督を仰せ付けられる〔『国』2－120〕
　　※「源次郎様御事　屋形様可奉申由御家老申渡之」〔『国』2－120〕
・家督御礼（将軍徳川綱吉へ）　同年8月28日〔『国』2－122〕
・ 読書初　　元禄17年（1704）2月26日　11歳　表記：「屋形様」〔『国』1－51〕
　　※林大学頭門弟の太田勝五郎を師範とし『大学』を講釈〔『国』1－51〕
・ 弓初　　宝永4年（1707）正月11日　14歳　表記：「御前」〔『国』1－51〕
・ 麻疹仕舞祝儀i　宝永5年（1708）10月26日、11月12日　15歳
元禄7年（1694）12月11日（11月11日とする記録もあり）〔『国』1－333、『佐』〕
於．江戸下谷邸（上屋敷）〔『佐』〕
父：佐竹義処　　母：布施氏「おりう　（隆）」（侍妾）〔『国』1－333、『佐』〕
幼名「千代之助」〔『国』1－333、『佐』『寛』〕
元禄8年（1695）3月13日　浅草■越明神へ参詣〔『国』1－345〕
　　　元禄9年（1696）11月27日　3歳　「千代丸」と改名〔『国』1－349、『佐』〕
元禄10年（1697）閏2月　4歳　公儀より和歌山城主徳川大納言光貞の息女との縁組仰付
　表記：「若殿様」　義処は「屋形様」〔『国』1－66〕
　　　　元禄11年（1698）2月22日　5歳　表記：「千代丸様」〔『国』1－556〕
　　　元禄12年（1699）11月26日　6歳　神田明神・浅草観音へ参詣
　表記：「千代丸様」〔『国』1－13〕
　　　　　　成候二付花色御十文字からの頭御道具為　御持被成候」〔『国』1－13〕
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　　　　　　表記：「若殿様」〔『国』1－554〕
・ 従四位下・侍従　　同年12月18日〔「佐』、『寛』〕
・ 大膳大夫　　同年12月19日〔『寛』〕
・ 束帯召初　　宝永6年（1709）5月1日　16歳　表記：「屋形様」〔『国』1－44〕
　　※将軍宣下につき束帯で衛府太刀を帯して登城、藩邸に帰って束帯召初の祝儀として、家老・番頭・元方奉行・
　御用人・御膳番・徒頭に料理を振る舞い、帷子を一つずつ下す〔『国』1－44〕
・ 表へ出初　　同年6月27日〔『国』1－58〕
　　※「御先代之通今日より表江被為　出、昼之内ハ毎日被為　出被成御座候筈二御座候」、「向後朝御
　前ハ陰之間、夕飯ハ御座之間二而被　召上候筈二候」〔『国』1－58〕
・ 袖留・額直　　同年7月19日　表記：「屋形様」〔『国』1－37〕
・ 前髪取　同年11月6日　表記：「屋形様」〔『国』1－41〕
　　※正徳2年（1712）3月16日、前髪を八幡宮に納める吉日の選定を宝鏡院に命じ、3月19日に収める〔『国』
　1－43〕
・ 切合初　宝永7年（1710）2月8日　17歳　柳生流〔『国』1－52〕
・ 馬稽古初　同年9月13日〔『国』1－52〕
　※「御稽古初と申故、陰之間二而木馬御召被遊候」〔『国』1－52〕
・ 初入部　正徳元年（1711）5月19日　18歳　表記：「屋形様」〔「国』2－258～305〕
・ 没　　正徳5年（1715）7月19日22歳〔『佐』、『寛』〕
B　庶子
　史料で人生儀礼の判明する者のみを記す
　よしやす
①義慰（2代藩主義隆4男）
・ 誕生
・ 名乗初
　※「松之助様従
・袖留
・ 名改
・ 没
正保2年（1645）9月21日〔『国』1－330、『佐』〕
於．江戸上屋敷〔『国』1－30〕
父：佐竹義隆　　母：佐竹義章（南家）女（正室）　幼名「松之助」〔『佐』〕
　表記：「若子様」　母「御台様」〔「国』1－331〕
明暦3年（1657）11月15B　13歳〔『国』1－355、『佐』〕
実名「義慰」を名乗る〔『佐』〕
　　　　　大殿様御名乗被遣之御祝儀有之」〔「国』1－355〕
万治3年（1660）11月15日　16歳　表記：「松之助様」　〔『国』1－354〕
寛文8年（1668）3月3日　24歳　松之助を「玄蕃」（通称）に改める〔「国』1－343、『佐』〕
寛文13年（1673）4月20日　29歳〔『佐』〕
　よしなが
②義長（2代藩主義隆5男）
　・誕生　　明暦元年（1655）9月4B〔『国』1－330、『佐』〕　　於．江戸邸
　　　　　　父：佐竹義隆　　母：佐竹義章（南家）女（正室）　幼名「千代松」〔『佐』、『寛』〕
　　　　　　　表記：「御男子様」　父「殿様」　母「御台様」「奥様」
　・七夜の祝儀　　同年9月10日　名づけの記載なし〔『国』1－330〕
　・産屋明・枕直祝儀　　同年9月24日　「御台様」産屋より出て枕直〔『国』1－331〕
　・宮参　　同年10月5日　神田明神へ参詣〔『国』1－344〕
　・髪置　　明暦3年（1657）11月15日　3歳　表記：「千代松様」〔『国』1－349〕
　・御判・名乗初　寛文8年（1668）9月22日　14歳〔『国』1－355、『佐』〕
　　　　　　　表記：「千代松様」〔『国』1－355〕
　　　　　　御判を調え、実名「義知」を名乗る〔「国』1－355～356〕
　　　　　　通称「左近」
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・ 将軍へ初御目見得（徳川家綱へ）同年〔『佐』〕
・ 袖留　　寛文10年（1670）11月10日　16歳
・ 従五位下・左近将監　同年12月28日〔『佐』〕
・ 壱岐守　延宝4年（1676）12月16日　22歳
表記：「左近様」〔『国』1－354〕
　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　実名を「義長」に改める〔『佐』〕
・ 婚礼　　延宝6年（1678）12月13日　正室：相馬昌胤（陸奥国中村藩主）女
　　　　　のち松浦鎮信（平戸藩主）養女を要る〔『佐』〕
・ 分家　　元禄14年（1701）2月11日　47歳　義処の領知より新田2万石を分知され、大名に列す〔『佐』〕
・ 致仕　　享保3年（1718）9月6日　64歳〔『佐』〕
・兵部少輔　同年12月7日〔『佐』〕
・ 没　　　元文5年（1740）12月7日　86歳
　よしはる
③義珍（3代藩主義処2男）
　・誕生　　延宝5年（1677）4月4日〔「国』1－332、『佐』〕於．江戸下屋敷〔『国』1－332〕
　　　　　父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）幼名「仁寿丸」〔『佐』、「寛』〕
　　　　　　表記：「御男子様」「若子様」　父「屋形様」　母「御前様」〔『国』1－332、333〕
　・産屋明祝儀　　同年4月24日〔『国』1－332〕
　・宮参　　同年5月23日　神田明神へ参詣　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－344〕
　・箸初　　同年8月12日　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－348〕
　・髪置　　延宝6年（1678）12月2日　2歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－349〕
　・屋形様と初対顔　　延宝7年（1679）2月7日　3歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－333〕
　　　※「屋形様初而　御対顔被遊、付而御祝儀有之御太刀銀馬両種一荷　仁寿丸様より　屋形様江被為進」
　・袴着　　天和元年（1681）4月9日　5歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－351〕
　・元服・帯直・中剃　天和3年（1683）11月27日　7歳　表記：「仁寿丸様」〔『国』1－351〕
　　　　　　　　　　　加冠役：小野崎藤兵衛
　・庖瘡仕舞祝儀　　貞享3年（1686）2月　10歳〔『国』1－556〕
　・名改　　元禄5年（1692）11月2日　16歳　〔『佐』〕
　　　　　　仁寿丸を「求馬」（通称）に改め〔『国』1－343、356、『佐』〕、実名「義珍」を名乗る〔『佐』〕
　　　　　　　表記：「仁寿丸」〔『国』1－343、356〕
　・将軍へ初御目見得（徳川綱吉へ）　同年12月15日〔『国』1－357、『佐』〕
　　　　　　　表記：「求馬様」〔『国』1－357〕
　・袖留・額直　元禄7年（1684）8月13日　18歳
　・前髪取　元禄8年（1695）6月22日　19歳　表記：「求馬様」〔『国』1－355〕
　・養子成　元禄9年（1696）7月25日　相馬弾正少弼昌胤の養子となる　20歳〔『国』1－358、『佐』〕
　　　　　　　表記：「求馬様」　義処は「屋形様」〔『国』1－358〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　のぶたね　　　　　　　　7月27日、実名を「叙胤」に改める〔『国』1－358、『佐』〕
　・従五位下・図書頭　　同年12月22日〔『国』1－359、『佐』〕
　　　　　　　表記：「求馬様」〔『国』1－359〕
　　　　　　求馬を「図書頭」に改名〔『国』1－359〕
　・婚礼　　元禄10年（1697）正月15日　21歳　正室：相馬昌胤女〔『国』1－359、『佐』〕
　　　　　　同日、相馬邸に移る〔『国』1－359、『佐』〕
　・奥州中村に初入部　　元禄13年（1700）24歳〔『佐』〕
　・中村藩領襲封（生前相続）　元禄14年（1701）2月　25歳〔『佐』〕
　・長門守任官　　宝永6年（1709）6月5日　33歳　のち病にて辞す〔『佐』〕
　　　　　　図書頭を「長門守」に改名〔『国』1－359〕
　・没　　　宝永8年（1711）4月20日　35歳
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C　女子
　　史料で人生儀礼の判明する者のみを記す
　　いち
①市（3代藩主義処長女）
　　・帯祝　　寛文8年（1668）5月4日、「若御前様御懐胎弥紛無御座二付　御台様頼御申仮之御帯御結被成候由」、
　　　　　　国元に知らせの飛脚到着、その後、小野崎大蔵内儀に「御新造様御懐胎之帯」を調える申しつけ、宝鏡
　　　　　　院に吉日を選考させ、宝鏡院に帯へ加持祈祷させたうえで正式の帯祝をする〔『国』1－318、319〕
　　　　※7月9日、墓目御用を梅津茂右衛門に申し付け、江戸に上らせる〔『国』1－367〕
　　・産屋移初祝儀　　同年9月7日　表記：「御新造様」〔『国』1－320〕
　　　　※「今朝は　御新造様御産屋江御移初被遊候御祝儀御座候」〔『国』1－320〕
・ 誕生
・七夜の祝儀
　　※「若御前様一産屋之御祝儀」と表記、「御姫様」へ「屋形様」や墓目役の梅津茂右衛門など「方々より御樽・
　　肴・御産着数多上り申候」〔『国』1－360〕
・ 産屋明祝儀　　同年10月23日　「若御前様」産屋より出る〔『国』1－361〕
　　※「今朝　若御前様三七夜之御祝儀相済表御座敷江被為出御祝儀之御振舞共御座候」〔『国』1－361〕
・ 宮参　　同年11月5日　神田明神へ参詣　表記：「市姫様」〔『国』1－373〕
・ 没　　寛文12年（1672）8月28日　5歳〔『佐』〕
寛文8年（1668）10月3日〔『国』1－360、『佐』〕　　於．江戸邸〔『佐』〕
父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）　名前「市（一）」のち「吉（幾知）」〔『佐』〕
　表記：「御姫様」　母親「若御前様」〔「国』1－360〕
墓目役：梅津茂右衛門　矢取役：藤井甚左衛門　後見：今村喜兵衛〔『国』1－367〕
　　　同年10月9日　名づけの記載なし　表記：「御姫様」〔『国』1－360〕
　なへ
②鍋（3代藩主義処3女）
　・御帯祝　延宝2年（1674）8月12日　表記：「御台様」〔『国』1－318〕
　・誕生　　延宝3年（1675）正月22日〔『国』1－362、「佐』〕
　　　　　　父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）
　　　　　　　表記：「御女子様」「御姫様」　母「御台様」「御前様」　名前「鍋」〔『佐』〕
　　　※家老の梅津半右衛門忠宴が仰せ付けられて胞衣刀（「御衣那刀」と表記）を差し上げ、産湯もかけ、「先例を
　　　引替」誕生の「御姫様」を「娘分」（養女）にされて〔『国』1－362〕、名前を付けせられる〔『佐』〕
　・七夜の祝儀　　同年正月26日（28日は涼月院の命口のため繰り上げ）　表記：「おなへ様」〔『国』1－362〕
　・産屋明祝儀　　同年2月12日〔『国』1－363〕
　　　※「おなへ様御聴帯包候紙」を梅津半右衛門が調え、光聚院と御台の御前にまかり出て膀帯を包む〔「国』1
　　　－363〕
　・宮参　　同年3月9日　下屋敷より神田明神へ参詣　表記：「お鍋様」〔『国』1－373〕
　　　※梅津半右衛門が「私養子分」により紋梅鉢付幕を神田明神へ持参、お鍋は帰りに梅津の私宅に立ち寄り、馳
　　　走を受ける〔『国』1－373〕
　・箸初　　同年4月27日　表記：「お鍋様」〔『国』1－372〕
　　　※梅津半右衛門が奥に罷り出て「お鍋様江我等御箸差上故、於御座之間御吸物被下、拙者盃　お鍋様江献上、
　　　御盃拙者二被下候」
　・没　　　延宝4年（1676）10月18日　2歳〔『佐』〕
　いよ
③弥（3代藩主義処5女）
・ 誕生 延宝8年（1680）12月22日〔『国』1－364、『佐』〕　　於．江戸邸〔『佐』〕
父：佐竹義処　　母：松平直政（松江城主）女（正室）〔『佐』〕
名前「弥」〔『国』375、379、『佐』は「弁」〕
　表記：「御姫様」母「御前様」
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参
置
直
宮
髪
帯
・ 没
天和元年（1681）正月25日　神田明神へ参詣　表記：「いよ姫様」〔『国』1－375〕
天和2年（1682）2月24日　3歳　「いよ姫様」〔『国』1－377〕
貞享3年（1686）11月16日　7歳　「御帯解之御祝儀」
　表記：「御姫様」〔『国』1－379〕
貞享4年（1687）4月21日　8歳〔『佐』〕
　いわ
④岩（3代藩主義処6女）
　・誕生　　貞享4年（1687）4月19日〔『国』1－364、『佐』〕　　於．江戸邸〔『佐』〕
　　　　　父：佐竹義処　　母：谷氏「お清」（側室）〔「国』1－364、『佐』〕
　　　　　　表記：「御姫様」　母「お清殿」〔『国』1－364〕　名前「岩」〔『佐』〕
　・産屋明祝儀　　同年5月12日　表記：「おいわ様」　母「お清との」〔『国』1－563、564〕
　　　※「おいわ様より為御祝儀御肴代百疋被下置、お清とのよりも箱肴一種給候」
　・箸初　　同年8月19日〔『国』1－372〕
　　　※「直々表局江被為　入御箸初被遊候」
　・宮参　　同年8月12日　神田明神へ参詣　表記：「お岩様」〔『国』1－375〕
　　　※元禄元年（1688）5月、生母「お清」を「お岩様段々御成長被遊候二付」、以後「御袋様」と唱えるよう江
　　　戸の諸士へ仰せ渡す〔『国』1－564〕
　・髪置　　元禄2年（1689）正月10日　3歳　表記：「お岩様」母「お袋様」〔『国』1－377〕
　・帯直　　元禄6年（1693）2月14日　7歳　「御紐解之御祝儀」
　　　　　　表記：「岩姫様」〔『国』1－379〕
　・琴初　　同年（1693）2月14日　7歳　表記1「岩姫様」〔『国』1－383〕
　　　　　　　いち　　　※師匠は鈴都勾当、鈴都が勾当に任官した際の費用は「御姫様」と「御前」から下す
　・手習初　　同年2月23日　表記：「岩姫様」〔『国』1－383〕
　　　　※手習師匠を大嶋小助に仰せ付け、大嶋より手本献上
　・縁組　　元禄11年（1698）12月5日　12歳
　　　　　　公儀より松平備前守長矩（美作国津山城主家）との縁組許可　表記：「岩姫様」〔『国』1－384〕
　　　※縁組願いは同年7月18日
　・結納　　元禄12年（1699）2月27日　13歳　表記：「岩姫様」〔『国』1－405〕
　・婚礼　　元禄16年（1703）11月9日　17歳〔『佐』〕
　・没　　　宝永6年（1709）正月26日　23歳〔『佐』〕
　きゆう
⑤久（3代藩主義処7女）
　・誕生　　元禄2年（1689）6月20日　於．江戸中屋敷〔『国』1－365、『佐』〕
　　　　　父：佐竹義処　　母：谷氏「お清」（側室）〔「国』1－365、『佐』〕
　　　　　　表記：「御姫様」　母「お清殿」「御袋様」〔『国』1－365〕
　・七夜祝儀　　同年6月27日　表記：「お久様」　母「御袋様」〔『国』1－365〕
　　　　　　　兄の仁寿丸（当時13歳）が「久」と名付け〔『国』1－369〕
　　　※「従　仁寿丸様此度御出生之　御姫様江御名　久姫様と被仰遣候」
・ 宮参
初
置
直
組
箸
髪
帯
縁
・ 結納
同年7月23日　中屋敷より■越明神へ参詣
　表記：「お久様」「御姫様」　母「御袋様」〔『国』1－375〕
同年11月15日　表記：「久姫様」〔『国』1－372〕
元禄4年（1691）11月15日　3歳　表記：「お久様」〔『国』1－377〕
元禄8年（1695）2月2日　7歳　「御紐解之御祝儀」表記：「久姫様」〔『国』1－379〕
元禄15年（1702）6月27日　14歳
公儀より黒田隠岐守長範（筑前国秋月城主家）との縁組許可　表記：「久姫様」〔『国』1－385〕
元禄16年（1703）4月23日　15歳〔『国』1－405〕
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・ 婚礼　　宝永4年（1707）7月21日　19歳〔『佐』〕
・ 没　　　享保16年（1731）7月10日　43歳〔『佐』〕
　じゆん
⑥順（3代藩主義処9女）
・ 誕生
・ 名付
・ 宮詣
・ 髪置
元禄16年（1703）7月10日〔『国』1－365〕
父：佐竹義処　　母：布施氏「智清院」（側室）〔『国』1－365、『佐』〕
　表記：「御女子」　母「御袋様」〔『国』1－365〕
同年9月12日　家老の梅津半右衛門忠昭が「親分」になって「順」と名付ける
　表記：「御姫様」〔『国』1－369〕
宝永元年（1704）8月29日　2歳　鳥越明神へ参詣　表記：「順姫様」〔『国』1－376〕
宝永2年（1705）11月15日　3歳　表記：「順姫様」
　　※名付け親の梅津半右衛門も祝儀の品を献上
・ 麻疹仕舞祝儀　　宝永5年（1708）9月　6歳　表記：「順姫様」〔『国』1－557〕
・縁組　　同年12月21日　公儀より松平庄五郎（出雲国松江城主松平出羽守嫡子）との縁組許可
　　　　　表記：「順姫様」〔『国』1、－385〕
　　※縁組願いは同年11月2日
・ 庖瘡仕舞祝儀　　宝永6年（1709）2月　7歳　表記：「順姫様」〔「国』1－557〕
・ 帯直　　同年4月29日　7歳　「御紐解之祝儀」　表記：「順姫様」〔『国』1－379〕
・ 手習初　正徳元年（1711）2月13日〔『国』1－383〕
・ 結納　　正徳2年（1712）6月21日　10歳　表記：「順姫様」〔『国』1－406〕
・ 鉄漿初　正徳3年（1713）2月9日　11歳　表記：「順姫様」〔「国』1－382〕
　　　　鉄漿付役：家老小野崎権太夫妻（於．小野崎宅）
・ 婚礼　　享保5年（1720）9月21日　18歳　松平出羽守宣維（松江城主）に嫁す〔『国』1－465、〕『佐』〕
　　　　　表記：「順姫」〔「国』1－465〕
　※「浅草御屋敷」（下屋敷）より出輿〔『国』1－465〕
・ 没　　　享保6年（1721）5月14日　19歳〔『佐』〕
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1jfe　Ceremonies　a血d　N㎜ing　of　the　CIlildren　of　The　Satake　Family　in　Akita　Han：
ACompa㎡son　to　The　lb㎞gawa　F㎜i⑱
OTou　Osamu
　　　This　paper　explores　the　birth　ceremony，　the　raising　ceremony，　and　the　coming－of－age　ceremony　of　the
children　of　The　Satake　Family　in　Akita　Han　in　the　first　half　of　the　early　modern　period，　and　it　compares　the
ceremonies　to　those　of　the　Tokugawa　family　First，　this　study　considers　how　a　son　of　Daimyo　family　was　sociaUzed
and　became　a　political　being　through　several　kinds　of　initiation　ceremonies．　The　family　was　integrated　in　the
Baku－han　system　and　was　placed，　as　a　family　of　kougi，　with　the　delegated　public　allthority　to　rule　its　fief　from　the
Shogunate．　The　main　characteristics　of　this　process　can　be　extracted　by　focusing　on　the　differences　between　a
legitimate　son　and　an　illegitimate　son，　including　the　problem　of　n㎜ing，　and　this　is　compared　to　the　cases　of　dle
Tokugawa　f㎜ily．　Second，　this　paper　considers　initiation　ceremonies　and　naming　of　daughters　to　analyze　gender
differences　in　early　modern　Japan．
　　　In　previous　studies，1旋ceremonies　were　ex㎜ined　separately　This　paper　attempts　to　consider　systemically
those　ceremonies　as　a　whole，　placing　and　focusing　the　Ineaning　of　each　ceremony，　including　the　problem　of
naming．　This　study　shows，6rst，　how　ceremonies　of　sons　of　the　Tokugawa　and　the　Satake，　both　f㎜ilies　of　kogi，
were　scheduled　by　pontical　intention，　while　daughters’ceremonies　were　not．　Second，　a　son’s　attaining　of　manhood
was　divided　into　political，　social　and　physical　categories．　A　legitimate　son　was　supposed　to　attain　political　and
social　manhood　in　haste，　but　he　could　only　move　from　oku　to　omote　and　enter　his　fief　after　he　had　grown　up
physically　and　mentally　at　his　Han’s　house　in　Edo．　Third，　the　coming－ofage　ceremony　for　a　daughter　was　only
limited　physically，　not　politically，　nor　did　she　need　a　name　changing　ceremony　Finally，　a　son’s　name　indicated　his
membership　and　genealogical　relationship　in　the　f㎜ily　and　the　clan，　his　l洗cycle，　and　his　position（class）in　the
血mily，　society　and　state，　while　a　dallghter’s　name　did　not．
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